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ABSTRACT
ABSTRAK
Trauma terhadap kejadian bencana yang pernah masyarakat alami, membuat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
merasa cemas akan tempat tinggal mereka saat ini dan masyarakat yang di relokasi lebih merasa aman dan dampak psikologis saat
bencana sudah menurun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan tingkat kecemasan pada masyarakat yang pernah
mengalami tsunami berdasarkan Relokasi tempat tinggal. Penelitian ini bersifat analitik komparatif, dengan metode pengambilan
sampel dilakukan secara Accidental sampling dengan menggunakan kuesioner Beck Anxiety Iventory. Data dianalisis dengan
mengunakan metode bivariat yaitu uji Mann Whitney. Hasil pada penelitian ini tidak Relokasi dengan tingkat kecemasan ringan 15
(25,4%) sedangkan yang Relokasi ditemukan kecemasan 36 (97,3%). Kecemasan sedang tidak Relokasi ditemukan sebanyak 44
(74,6%) sedangkan kecemasan sedang di Relokasi sebanyak 1 (2,7%). Dan kecemasan berat tidak ditemukan. Ini menunjukan
kecemasan tidak Relokasi lebih tinggi tingkat kecemasannya daripada di Relokasi. menunjukkan nilai p = 0,000. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapatnya perbandingan bermakna antara tingkat kecemasan masyarakat yang pernah
mengalami tsunami berdasarkan Relokasi tempat tinggal
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